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I. PENDAHULUAN
lndonesia merupakan bagian dari ekonomi dunia.Dampak Integrasi ekonomi itu "
makin terasa dalam kehidupa. kita sehari-hari.lkan tangkapan para nelayan kita,besok
sudah siap disafiap p€nduduk Tokyo Tas dan sepatu Cibadulut dip€san ditoko-toko d;
London,Roma" dll.Pakaian daii Paris ,obat sinshe dari cina dapat dipesan lewat komputer.
Ribuan tenaga kerja lalu lalaag via bandara Soekarno-Hatta dll merupaka contoh bahwa
globalisasi sudah bersama kita.
Lalu bagairnana posisi Kemajuan ekonomi Indonesia.Berikut ini bebe.apa
Indikator ekorcmi Indonesia menurut Bank Duoia :
L Pendapatan per Kapita Indonesia kira-kira set€ngah dari Thailand , sepersebelas dari
Ame.ika Serikat dan 12% lebih rendah dari negara berpenghasilan rendah dan
menensaL
2. Kemajuan lndustrialisasi lebih baik dari negara berpenghasilan rendah dan merengah
tetapi nasih tertirygal dengan Thailand,
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I Tingkar konsumsi listrik dengan penggunanaan reknotogi betum baik
Dari pemyataan Bank Dunia rersebut sebenamya kita harus mengejar
ketedinggatan apatagi krisis i99? relah menghapus cira_cila yang telah te.capai.Untuk
memperbaik; perekonomian agar retap tedibai dalam percaturan ekonomi Internasionai
lndonesia periu memiliki peran tebih sebagai pemain produksi, perdagangan dan lalu tinias
keuangan dunia Sifal konsumlifrnau t;dak nau segera djtinggalkan Indonesia sebenarnya
masih mempunyai peranan dipasar dLrnia.Ekspor minyak sawit dan karet dapat
mempengaflrhi siruasi pasar Demitian juga impor beras kila juga rnenedukan pasar bel"s
dunia Ekspor minyat bumi walaupun masih kecil retapi dapai membuat harga minyal
dunia meloojah karena minyak bumi merupakan barang straregis yang harganya etasds
Apalagi bergabungnya kita di OPEC menanbah kemampuan unruk menpengaruhi haraa
II. PROSESGI,OBA'ISASI
Proses clobalisasi rnerupakan proses makin menyarunya bagian_bagian
perekonomian dunia merjadi sebuai jarirgan Dalarn ekonomi gtobal kepentingan sebuah
negara dibud sejalan dengan kepenringan dunia. Masyarakar Intemasjonal harus saling
menjaga a$r tidak rercapai krisis,schingga atan tumbuh kerjasama yang jujur dan inovatit
Indonesia sebagai negara yane bejum dapar berperan besar datam ekonomi global
harus mempunyai straregi yang jelas dan konsisten se(a nampu bernegosiasi menggalans
teman dengan negara-negara Barat. penemLnn teknologi baik itu berupa mesin uap, mesjn
tenur\ radio, dll mengalami percepatan.
"R€volusi Indusrri', terjadi karena penyebaran k€majuan ekonomi ke negara yang memitiki
insritusi-institusi siap menerima teknologi, contohnya Eropa ( lnggris Jerman ) kemudian
m€yebar ke Arnerika Serikat, Rusia dar kemudian ke Asia , nisalnya Jepang Jadi kha
dilihat dari sejarah ctobatisasi bukan hal yang ba.u bagi negara yang berhasil
memanfaatkan proses penyebrran te.sebut,baik nelalui perdagangaq pengalihan teknologr
maupun tenaga kerja
Terus epa yang meski kita persiapkan agar berhasil mempe.oleh manfaat dari
Globalisasi ? Satah satunya Irdonesia harus mernpersiapkan institusi_insrirusi ekonomi
Sebagai agenda dan srrategi pendukung mekanisme pasar yaitu sbb :
1. Mata uang harus stabit,
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Perencanaan usaha yang sulit. munculnya para sp€kulan dengan kegiatan produksi yang
menurur adalah alibat dad gejolak nilai mata uang. Bank sentral harus dapar
menslabilkan harga sebagai sasamn kebijakan noneternya.
2. Lembaga Keuangan yang handal.
Dapat direbak bila lembaga k€uangan sudah tidak mampu lagi henobilisasi da'a serta
tidak dapat rnenyalurkaD ke sektoFscktor produktit maka sisren ekonomi pasar tidak
dapat berjalan baik
Oleh karena itu Bank. Lembaga Keuangan non Banlq pasar modal harus sebat.
3. Pasar Komp€titif.
Pelaku ekononi nasiooal mesti mampu bersaing secara lntemasional. ?erlu dicatai
sebelunnya bahwa kebijakan dan peratrran pemerintah malah banyak menghanrbat
persaingan sehat. karcna nungk;n dimaksudkan untuk rujuan lain r€tapi berdampak
negarif terhadap proses persaingan sehat
Oleh karena itu b;okrasi pemerintah perlu segem berberah agar,
4. Birokrasi b€rfungsi baik
Apffal birokrasi yalg lidak b€rtungsi baik akan mengga11g! kegiara ekonomr
masyarakat sehari-ha.i Boieh saja kita meneadakan Reformasi aparatlr pemerinrah
baik pusal maupun daerah.Supaya praktek-lraLlek pengelolaan diseklor publik dapat
d'!e'baiki.
Dari uraian diatas buluh kehatan untuk pemerintah untuk bekerja lebih gial
dalan menjaga kc-4 Agenda bidang Ekonomi tersebut
III. DIPLOMASI MENUJU GI.OBALISASI
Pentingrla kemampuan diplomasi ak merubah sikap pasif yarg dap3r
menghilangkan pcluang seda kererpaksaan mener;ma kepurusan yang tidak s€suai dengan
\epenl'rgar kira
Penerirtah Indonesia harus neningkatkan diplomasi dibidang ekonomj baik
d;plonasi keuangan, d;plomasi perdagangan naupun diplonasi bantuan luar negri Banyak
forum-forum kcrjasana yang mesti dimanfaatkao ol€h tndonesia untuk rnenggalang
komitmen dar posisi bersama contohnya sa.ja ASEAN. ASEAN ielah merumuskan po$si
bersama 12 butt yang nenampung dengan baik perspektif dan negara b€rkembang:
Bahkan ada usulan penyatuan nara uang di forum ASEAN+3 (ASEAN plus
Cine"Jepang,Kors€l ) dengan sasaran menbentuk dana bersama ASTAN MONETARY
FUND guna membantu anggota 
'"ng 
nenghadapi krisis .Denikian juga kerjasama
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dibidang keuangan dan perbankkan, Indonesia sudah berparrisipasi dalam torun BtS (
Balrk of Internasional Setrlemenrs ) yang berperan sebagai perumus standar perbankkan
Intemasional Diplomasi-diplonasi keuangan lainnya adatah perrn Indonesia di SIACEN
(Soulheast Asian Central Banks ), ACBF (ASEAN Centrat Bar* Forum ) juga trMEAp
(Executive Meeting of Easr Asia pasific Cenrral Banks ) yang merupalan group infomal
Bant senbal d; AsiaTimur dan pasific
Dalam diptomasi perdagangan. Indonesia ikut serta dalam peru.dingan
perdagangan "Putaran Uruguey,' hingga memperoleh akses pasar dunia dengan saling
membuka pasar. Demikian juga nelalui WTO ( Wortd Trade Organization ) dan OPEC
banyak membangud sislem yang lebih baik,transparan.efisien dan adil dalam hal tarifdan
pembukaan akses pasar Pe.janjian regional yang rnencapai kesepakatan perdagangan lebih
maju adalah munculnya ka$,asar perdagangan bebas sepeni NAFTA ( No.th American
Free Trade Agreemed ) dan AFTA ( ASEAN free Trade A,ea ) semua skena,io diatas
adalah bukti Realisris bahwa tndonesia retah terlibat dalsn blok_blok perdagangan kecil
yang akan berkonsol'dasi menyalu menjadi kawasan yane lebjh besar dan atan meniadi
pilar sistem leidagangan dunia
Diplornasi yang paling perting adalah menyangkut badum lual neg.i yane lebih
lunak uniuk keluar dari krisis lndonesia masih memburlibkan bantuan korea ekonomi
belum pulih dan kepercayaan lnvestor menurun. Untuk mengembaljkan kepercayaar para
pelaku pasar kita perlu dukungan lembaga tnremasional Salah satunya dengan IMF, kira
perlu ilemperkuat negosiasi agar mendapat dukungaqsetelah itu mendesal*an prio.iras
pengurangan bebar Lurang babkan jika perlu kira harus berusaha keluar dari IMF
walaupun butuh kekuatan yang besar.
Dari uraian diatas berad sisrem ekonorni global dapar dipetakan menjadi pitar
yaitu IMF unruk bid.ang moneter, Bank Dunia unruk lvesror,WTo unluk perdagangan dan
PBB u uk bidang sosial.
Diplomasi Indonesia harus dapat memetik secara maximal agenala Internasional
yang berwawasan global rersebut, karena kata Mch€l Camdessus (Mantan Direkur
pelaksana IMF) bahwa dengan globalisasi proses merembetnya suaru sisrem sangat c€pat
dan kuat Contohnya kisis keuangar dar; manapun asalnya ata meniadi kisis dunia dataft
sekejap
6t'
IV. PEIIUTTIP
Sekfidng dqat tlisimputkan benerupa hal nungenai sistem slobalisosi ini 
'
Pertama, Globalisasi bukan hal yang baru karena menrpakan bagian dari sejarah kemajuan 
'
ekonomi dari negara maju ke negara-negara yang siap menerima manfaat dimasa depat
terganturg masyarakat tersebut dapat mengelola dan mengarahkannya
Sistem yang dilahirkan oleh proses globalisasi adalah sistem ekonomi pasar nasional ke
tingkat Idenasional
Kedua, Manfaat globalisasi membuka pergaulan antar bangsa. baik berupa perdsgangan'
teknologi, perpindahan penduduk dan tenaga kerja Tetapi ada perangkal vang mesti
dipe.siapkan karena globalisas; juga mempunyai resiko. vaitu mampu atau tidak siapnva
negara )ang bersd ngku tan
Oleh karenanya negara harus membangu. institusi pendukung sistern ekonomi pasarnva'
agar dalam forun lntemasional kita dapat memainkan peranan khususnva tnenggalang
I'edaram, densan nesa a yans berlepenrirBin 'ama
Ketiga, Perangkat kelenbagaan dan kabijakan hatus dibangun untuk nendukung pilar
sistemekonomi pasar yaitu lembaga keuangan vang handal, birokrasi yang bertungsi baik'
mata uang stabil dan pasar yang mampu berkompetisi
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